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الكريديه وقابع ال درانرم
 وسلامن ت٠مته اولوب أكاه بررنلااندن هركىونرندنمهاد ا^ع شبووفايعن
 وشهرت لربقند.بوانوبشان جهتندنحذرومانيت تنهمبلوعبتومنرتوسقامت٣- ,
 واسباباسايسومعيشتل تمك ا بت ورءا وانهتشبن اص وصانت وفدرواعنباريفحفظ
 ايمدىكيدجخر^سند.ابعونشراوانقده ت^واتنهيولبولمقايدوكندنعبارتاولمغله
 مسانىارليبانجقلع٥اوليوبكانهع:اداللمم ارلانرقايالبها^ورممينةمخضوصهدن
 سى غمره ي*ك١بروق٦و برك^ىمبالغهبالع اولنسه *-اب ادوب قلمه مصارفافى انهنلجتع
 والمنهسايةءننوابداوريد:هررالاتعابهولوازماتابعيه ذالي *اليبهاواقدهابهد.
 جكلمديى برشيد.مضاةه ولابهـج١ ةده و١واح-ان ميريدننايت بالغامابلغجانب
 راغباول^رايسه وووايعالمغه دركاردرهانو^وءاتحالبهدنحصهمنداولفعهركم^الب
 اخذاوانهجغنك اكيشرفرانسه اولمقاوزره واع وفايعدنرسم رطااب’رااىطههـههر.۴آ
بابندهتسطيراولغشدر خبر^اعلان
 ςιση'ιοποδίΕ ί
ςαδίρεμηφΕ r, ήκιτηρΚ ςήτ ςήμορδνυσ ίρεπ .
ا ςήτ ςητύατ ςισοδάτεμ ιακ ςισωπύτ ή ،0 ιενέμ νεδ ΑΙΛΟΒΙΦΜΑ
 - αμμάρ .γυσ ύοαροςί ύ»τ ςόποκσ ςονόμ ο . ναιελέφω ιενμάκ ιελέθ ςαδίρεμηφΕ
 οτ،7 ئ؟ته؟ ء٧7 άν 74وي '-ακ νητ Λ'τ νώμλαθφο όρπ ςατυωχέ νόκακ ότ όπάςανέδακ
 νωπώρθνα *ώιοποκακ »5 νισάςάτ'■ و بن *يهرنه ίακ νομιλέφω ότήτηξ ίακ ،٤٨« ,
 αλυφ 4٧؟؟'ΐ7 ة νομόρδ υολοκύε νότίακ , ατ ίαυιε ه ϊεροπμέ ςοιοπό »4 ؟٥«' ζ'،ε ηρ.φ
5^٧٨ راًأع٢؛١ار7،بل'لإر٠ك ٥ن7غلا٣ب٠~لآاًح ئآدب٠٣٠حب6لا١جذل
 ا ηδή 11 ؟ ει(ωω٧؟«' دجه، د: ιεύεισομηδ ητύα ζίρεμηφΕ ςητήρΚ αίναΧ
 ؛'٥κ ίακ،«ε٤٥λ٥ ه؟ ατνάβμυσ άκιποτ ءء 92٥1٩ءنهنة ςύοναίζιρΧ ςιε ίακ ςώθακ و
 ς'،ε ιεπέλβοπα 47 لها ήροφορηλπ عء٨٥٤«س νισερίαξέ ναίμμακ ςίρωχ ;«λ'ό . 771
 \\ςαίφαρΓοπυίΤ ؟٧σ >*ωμό αδοξέ αλό ά)٧ύ٥σ٥πι؟ατατόλλοπ ،α و όμανέ φσύολοκ-ά ίακ
 οεΘ » ςιε ςιράΧ . ςήμιτ Ζητάτωβιρκά ιατενίΓ »ολλύφ vcV[« و ύΑ ή؟ύ٥ ١مآ٠ياًز؟ ٠
٨ج624٥٢؛نء 757 ٤٨«*ين( υοίακγανα εθάκ لآه؟ κ νάερωδ ιερέφσορπ χπύτ؛ί ء "φά
ςιε ε٢ώ ) υαίνοθ اه؟ ιατάτναπα νέδ άρκιμαραπ αίλοκσυδ ίακ νοιδόπμέ ςαμ νογρέ ٠
ίΟ؟ο،٥770ί'ύα٥؟٥λ ε،π>٤« ιαθσίε »،λεθ'ή νά '،ακ ه ςήτημυθιπε 7ي ٠77φΕ
' αδίρεμؤ ςαμ ٥٤0٧٠/7*٤،٥،^ت Ο،؟αδίρεμηφΕ )7όριακ »έ »ω»'α3/ί(αλ أء^اغ ηνώρηλί άγ
ναίνημαξε νασάπ ς’،ε ούδ αληςίδ αρηλλάτ .
I
وانه بل نتح
 يه ه قندي سطرنده النفي صيغهنل دردنج اولا غرة مقدم^شراولنان اش:ونرهدن
 اتندى جح ؤرالدنن ءءان فتض١ىر’ظا١ومأمور باشا عطوفتلومحافند عزبتانناوزره ب
 اولنهجق ديوذرويان يوركشردر عزبت راكبا تماحه نىسردهدنغولت١<عر ا
صكر^مشارالهماحضراتنل ايكنفرققينرشبدهركاديرلس^واذراولنرقلنعوتردن
 ادئسذهلادن٠٠عزيتدواةرىفرق^ينرشيدهاماول:وبغواتفاحامادولىافاديرامت I
قلنشدر وقايع تكراردرج ارلمقاجون جدى لضه١هد٢و ءلى ل٠جله رأذله ١ءاي\ت
له مدا
انيهدهمجلسداورى-وادنى
 الدكك نقديم يه داورى لس مج ده نيه حا نك غا ممدا ى ماد اغادا سيم فا مديرى ميريه ت
 ادارهرى ميريهنك مقاطعات تحمينيله سنكزيتونحاصلاى ناحيه رون ابة ;ةريىمأأئده ٠
 والات يزى٠رلهجقهمكر>اذهرًلا" ج:ة ون ور وارسالى اجونصوباشيوبازجنصب إ
 كاركذارركنه ادارهىونمبنت^ارنيون لرنندن نهبره ومعا سأز^حشف ت :وادوا
ىزغق٠صرد ؛٦٠٣٣ وابح اذع؛ئ ٢٠ I
 دريردردوا:انكه ارديف ءادنتدبهدن ا؛لا٠*روانلا,نلا؟رىو,*ر اولد؛دى وراكب
 وجبر :قررى لا٣موىاا -لودادفباناى عسواننرنق الالهذز^ون لدىااذاكه
 امان: ووسيدن ج^نن وزارن نانه عسول وزبيب مسلنف عن ض ر;رلكدله ؛
 نفانان فرداؤربد،؛ بتن وارشنالاره ع ارلانن^راياربن الله I
 نكاي جل اوه قم اوانوب بةسيم٠ كلشه٠ا مدكور، ناحية وصوبتكامكايجون
 وقسمثافىيه حسيناءامجن اوغلو وجاوش صطقكاببم اغاناظرومعيتنه ا.اعيل غلو ا ،
ارانوببع عنزبب و^اجادد يانب تدرى وامامل '؛يؤر معاوفوحباء اب
هىمي،ش٠د7ب، ύοκιφαργ ςοταμ5ιτραμά,
 نت٤ νητράτετ νητ ٥٨٤7* و ٥٤٤٤٥٦٤٤ ته؟ ςησύοραπ ςήτ ύομθιρα «τώ۶π 9401-)مءم!
 ٠ةءد' ٤*٥ءء لهلا υεμωπϊε ،؟ج ى Μ ζίφαχκΜ ςοτατόξοδνΕ»»α(σΟ ίακ ςασσαΠ αφα٢
 ε۶«Ν؟ς١επΜ »η اء73ا* ελ٥Γ ν/ζκ،χ/ελ٥Π νήτςίε؟؟'κ٥٥κ 6 »α؛-αρέπά νατό , ς٥λ،ε4٤
ναδύοΣ όπά νασ ::ء ηθώρεναφέ τοθάλ άτακ άλλα . γορςάΚ νολάγε Μ 0،؟ έμ άιδ~
ا>7» ةجل؟ ατάγερΦ‘; 1مي/ء٤^^٤ σεΡ'،،؟، .
0اى لا حلإ٦لإة٠)?٠اع اًانيمآاًهلااملإ٦-٠د ء٥٤غتن١رمر.٢لا)معاًش م•^ h ن9,4٨ء٤* -
)٥٨٥٤ νωΎάτητόξοδνΕ νητ όπά ασΐεδηΓ .
ςιεξάρΠ لآه؟ άτακ ب؟ . υίλαβμυΣ αίναΧ
 νωτ ςητάβιπΕ ό άγαμισσακ ύοτ ςόρβμαγ ςάγατεμχεΜ ΗΔΙΕΠΕ
 ٠٠،ά ^22«ال νωίρωχνωτνέθυεισομηδ εμόνορηλκ ,7« ؟ω،λ«λχαΜ »ώ و ίσηρραπέ
 ςίε »εσα ؟٥ ιταμμαρΓίακ ςησαπμύοΣ υύοθλας άν ηκΓάυάιαυίε ،70 υοιλύοβμυΣ-
 ٠ةلد £ك، ٨ا τΑ ναίχραπΕ؟ώ٥٠٥κ٥»« , ناة نه، ٥٥9«ί »»7٤7؟٥κ٤٥٥ίακ ςωεσώΘροιδιπε ί۶ε-
 ٤36 όπά ςωεσήμον، αλε »5،٥؟ω'،ε3،^۶« و٧غ ήθερύε هه ςόκιτκαρπ İοπωρθνά ,α»ε
ςύοκιταμμαρΓνόυαιΤιρΧ ίακ υοκρύοΤέμ ϋομό ٠٠٠- تم ي
ςε^Γσ, ١٥،ακ, νώιαλέ νωτ αμηδόσιε ότ ησήμιτκέ ά» ά,، ج*4جναιεθήνυσ νάιαλαπ »6
 αλό ιατνωυίρκοπά άν ب؟ νωτάδοξέ ٥، αίρωχ ςόνεθακ ίοναιρωχ .
؟λύ٥βμ٧Σ ό،٥ ٥κ'ε»ε،«ε
 ώ٥π؟٥« .٤0 κΕ؟^؛؟ία ؟ιοτυο νώιαλέ »ώ نا ٥κ υανέγ')αι(ι؟-έ ιανη νατό. ιτόιδ .ούδ α
 ήδυυρκαμ ιελέθ) αμΛσ a» : ةص'،؟ظ , αμίρώςιαίοπό : ;،;،αλέ : νύοτσαλαχ άθ
 -απυορυχένέιανϊε ςοιοπό ό ςόυεμύορωπιαλατ ςόχωτπ ό ήδωιμηζ άθ ίακ , νοέλπ »ασ
 ٧٥εΘ άρ . ٤2نώ٥77 ύοττόΓηχρΑ . νομοτάανέ ςω ετήμ ιατετπάλβ 49؟» ςάΓαληαμσI
؛ ςαγαυϊεσαΧ ϊόΓηχρΑ ςαρέμ αρέτυεδέδ ύοτ , ςαλγοσύοασΊ ة μαρΓ)' \ αλγοίρταπ Μ-
 ،اًعمم;ي ΗΓ همعط٠طة،حبتنملم؟٦ض،؟،»؟٠ . ςητέμαχζταΧ
 ύ«Δ؟٠۶ε« . υαυάβμαλ άΝ أه μαρΓ ιατνοχρέ απο υοίρωχ νοιδϊότ όπά ιονέμηριεωυά-
,اسم نهه ίζαμ υαμάκ ά» άιδ νήτημιτκΕ «خد؟ -ει(ύ٥λλά ςετνουίαβάτεμ, νισημίτκέ
iimb———------------  -
 νητ 4٢ ν،τω'،ε.)ε٢ 5و س،جيء0256و ه٤9و نهلا νύορεμησαχ ٠
 άτακ , νοδοξέ νόρκιμαραπ ότ ισώτηζάν ναιεδά νητ »»77 ημ άν . νοτίρΓβ ٢$- ηνυσ ν
 νάιαλαπ νητ ναιεθ ' , ه ذي νητ ςιε ίακ νομονάραπ ιανίε υοπό αμωίακιδ ςώ , νοίρωχ
 ατητόληψΥ υοτύΔ ςητ νισηλεθ،7 تهج ٤٥٤٠٧٨^٤٨ءه ٤7 ίδάλλά. νοίτνανε ατπύΓίΔ- اوزرهرءآاطرفندن قدعهعادن بمدى اندرسن
 زري،ηθσαιερχ ναλεθή να ίακ ιτό νωτ νωίδιξέ ναζάρογάάν ναίβ ναίμμακ 7 .
؛πΕ 0 .νοζρατέτ،٢α٢<νητ ηνώρηλπ άν »6/7704 ανέθακ νέμ }‘ίτΛςάγατεμχεΙ} ς7
اولمقاوزرهبرا
’غ,؛ ج5ا νΰηρωχ . ؛مداءاطرقندن موىاليه حيوانيى اقتضايدن وركوبلرنه يهاسفوبرهركالملى ا
,م' . trN 0 ٥٣٧٥; ص لعه لعط ع٥٣٠7،اج ιΜ mi'؛ اوانوب تخصيص
- ιτόιδ .νητάβαιΔ όπα ίακ νοσό ,σαίσαξΕ ςητ 71απώρθνά όπά ٥ ςητάβαραπ ٠ ٠ ر ٠٢ ٠ - : ٠ ٠:
تحمينختامنهدكينصرفاول^سىكهبركسنهدنبلاثمنرنسنهالدقلرىمسوعاونورايسه
كوندراسي مذكورج خدعن انقبن هونلبه خومىكرغ جق.رى ه١خدبداو \
م^ورعورايدنلر امحانهرك سأنرمقاطعه -:هرك بواصولركميىخدمه بويله ووندن ا
 لهه:ءا να٢επαΚ»'،.؛ώ!υκε*έ , ηθηιοπονιοκέ; νητύατ ναιεθήνυσνητ νασηρηταιδάν ς^-صوباشيريلفودانلره ومةالمعهاغالر^نهوكوى رىاولقاوزرهمرىابثمذاي١*ة:هـهج إ
ηθ و :م ν،7ίά٢κ'έ νητ νηλόθα.γ ηθηγρενέ .
ييييييييييي٢
اهالىطرفندن بازيجيسى وروم مجن كوك واردقده وبركريه كوندرلرى طرفندن
ديكركوي الوب ختامنددفتلى تحمف واولكويك بكده^ميناترى
وحج كلرىتنسيباولغشكذللنماًكولات
فسخله مذكورهنل ايدوكندنءادت رىواً'را*صداورى.تكا:ئ:ت رضاى ورانطدف
 5٤٤2« لآب -ε, ασσόργ υσιμηαζπ^ ء ακ νόκιταμμαρΓ y6٢؛ νέπ *όρπ ν٦7>!πκΕ!- به١<سنرض اصحابنك الوررايسه حاجتده وحين ورحمه^لا^منالممورن:ه رعاادن ا
<7،ε αμηςάιδ ότ νολόθακ ε ،٥ ιτ ισωύεδοξέ ημ άνάιδ) ιατνωχρέτρεπ άθ νο~οπό ·- ٠ ٠٠ ١ İ |٠ ٠ " '٠٠ ٠٠ ' ٠ ن أ
: " -
''μέπία Κ
ςεδίσαγ.χهين,τ ι ‘ 
؛دداعء؛ νασαπέρπ V ητ ιενάβμαλ ٥٥^٢٤" .
 άραπ ν٥٢٥λ'ύε ασΐεθιρκ ασύοραπ Η تهج -'νΕ υοτύΔ νητ τίε ηθηιοπονιοκ άνάίλαβμυΣ
 νάσσαΠ άγαςαΜ νοτ ατητόξοδ\ , هو ر يييجبيه إناهج - ίσαπμαΣ , ςεδίσαγατακαΜ
١ί - -١ هم ٠١,٠٠ - . ب .٠ مج/11ج١٠م١ل . ا.
 ءاليلينهودركاه ولمش١ركبر١قر ياشاحضرةلرىطرفندنامواشعاريورلسىمجلس^جه محافنا
:ورأن وح٠س عابرى اموارادة اوزره اولغق وركات عل موج:ب ادرض لدى
ةلمنشدر و^ايع تسطير ايدوكمحةقاولمغله علةل^س وموجبنجه إ
نى حواد مجلسداورى ده حانمه
 ابه ،ألنده ه مغل ابلهوه تدب ورىيه١د محاس .انرواواهبر^لنابد !
 رلىصمح وزتون مضرتلرى دفع وارايسه و-يوانات ذقداراغنام وجوارقرارده قرنده .
 اقروطورقراتد. جله^ف وحيوالات اغنام اولان قاليرلمن ابجون قورتل^ى زياتدن أ
 ن^اررى وزتون اردقرى امرابرهاملاكد.غا^اءلاقهرىوييكنجبوانةلابل^ن .إ
 قدرزتون شدىيه اولهرق موجب زيانوغدروضرررخ صال رىوعولر٠إذ::د
 إمحصواندندانهواحدهدوشبر^يويجلهمحصواارىتاغاولمشاولدينخىوزتونمحصوالرين
 الباب عرخاسا:ارع المذاوهايياب دى ولمغد١ ارت٠دنء١ي١ ؤدى رناب وناننن ١
 وعرخالتقديى اوانديف اولندقدنصكراغناهكرفع وةوفدنلدىالس^لزبتوتتحمين ا
 بوكفبت ايسده ابان تين قلندبف مذككررودنرنع ،١ا_كابهقر١ب٠٠عاو!:دقد ؟٠مس ؛
 موجباو^ور وفررى غدر اهالبنه ياره ورلازاء منكورء ارليبرد^را. جابهنامل ؛
 ونالتنهوسائرزيت صاحبلىقيونلرف وقتندهقيون ويلهمحصول وندن قضهردنوقايها^لهب إ
 صابوربدب بالكرذون خمننه وعود ضالررامرى اناذسوجباوورغار.
 وبواصولهرءات اتمدرى واصودرءا^ت وقرابعدازن كىصابوبرمام^ىوكافهفواح
 اهلخبسعرتيه دروان غ كاهجن ونوعه لوا:ورووراه ةبوبغدروزيانيولإرنده ا أ
 اول^يانجوباند وانرى وي ايتديرلهجك تضين كندورندن والاستي^ار بعدالخمين أ
 فيوبزف صاحبرى ونون جف اوالنه ديد ابدررايه مل وزانرنه تهلغدر عادا ا
 مءايه قبونلريفى هرك ايد ارضا يازارلشوب صاحبلرله ععايهصاليويرهجكوقتعا
 مقاط^هاءالرى اولاقاوزره جدرى عئدده ابلرى ررأه وطورو١ذر ولا٠ولوإص ويرملرى ن م؛
 حضرتلرى^رفندن ياشا محافظ طرفندنصوباشيلرمعرفنيلهافادهوتنبيها^لخىخصوصى
 لدىالمرض ءاللينه ودركاه ةرارك^راولمش مجلسجه يورلمسى مةاطعهاءالينها^رواشعار
 عل وموجبنه يوركن سوح ءاليرى واراد: امه ارانقاونرء وحرك موجبنهءل
دربجوفايعقلمشدر اولمغله محقق ايدوك ذلان
ΗΔΙΕΠΕ ٥: νώτ ίοναιρητωρκΔ ٤٧٦«ه ύοβμυΣ οτ ςιε ςετνέθσαισαράπ
 ٨راء، ٢Ο νασανώρεναγ( νάρυαανΔ νασωδέ، όπα ίολλοπ ٢اته ء7٤ ٨ا ωτ α0απΕ«
 ؛ε ،ακ،’؛ αίναΙ ά٢ ٨٤^ح^٥ير6يهه νωτάώζ ατ ςώκιςανυδ νασαρέπά ء7٤هج ω!κ4 ۶،
\νηγ ςήμαθιπσ ετημ νωτ ν^κ&ε »»77 νεδ ώνε , نج ασεμάνα νακσόβ «اتهج νώιαλε ,
 ؛ακ؟ύ<!77οεلاح/ يتهجζιαίαλε ذجو άτραπσ άτ, αρδνέδ αλλά نهه, نهجνεδ ε٢ώ, ςύοπρακ 7
 ισωξ'άνυσ αν ενιεμε[ ءبهي؛ , دج νοιλύοβμυΣ هبء νέθηρο^ορηλπ ατϋατ ،ج'ة νητ όπα
 ٧٥φά, αώζ ανέξ άτ νασηθώκυσε ναμγραπΕ νηναιρητωρκΔ ςιαίαλέ η νασηθημιτεξέ
 ακ'، ج6 7،عء655مءج٧٥ لجء! ٢ω!κΑ νώτ νάροφανα νητ<ω α،۶7 و
εν،۶κ'ε
 ανέναΚ . νοτώρΠ مل٥٤ νοτ νοπόρτ ανέδατακ ητπάλβ ! άν ٧ء٠٠٤٧٥٤٤
 άν 7*'،ε٧κ . νορετύεΔ !٨/άώζ άτ 9733 »ج نيجء!! اتج νώιαλε و από η ٥٨٨4ت 7م0-
 αεεξ، ٨6*06و νονόμ ημίε جء!νιξανύσνητ 4 لاتهج νώτ ωτάκοπυ αταβόρπ άτ νώπρακ
 ؛νώ،αλε و يهج αλόιδ ςαγία εδ ش7 $؟٥!٥π٥؛. ζ'α
۶T،٢Ο . y٥٢،ay ηλέθ ς ءءي!٤^٥٤, νονέξ' ς’،ε ατάώζ 4 ٥« ηκσόβ 4٧ ءء91مء0وي
 έ! ν'،۶π ησηνωγμυσ •74 لاهج νητήτκοιδι ٢ته ναιεθήνυσ ιαλαπκέ νητ άταΚ)απότ .
 '٢اهجمهج'ء .ιανίε ίακ νεμίε ω!'ε٢ω α νώτ ςητάβαραπ 0 مناي29٤ق٧ ηνώρηλπάν νωώζ
ا^ج νασίεθηννεγ ي7!2٤٤و« 9تاه ηθημιτκε نهςαπώρθνά 4 6ات νωτάμγαρπ νω٥،٥7
 ء9٤!5٧٥ .ة 0ة ٠β؟٠ς٠٧ων٤٦ςΛΖΓ 43/4٨٤٧%٤7٧^ا £أاً}زي٩٦٠اآ١ر .
νωτ ςαίγραπΕςάτ ςαλόθακ νασηίοποδιε αΝ . νοτπμέπία κ ٥: ασέμαιδ ςεδϊσαΓαζακαίΔ
ς’ιε ναχεσόρπ άν αώζ ναχέ )-'ασό νωτ νώταςιπΕ νώτ ه αακ άηξε ج٥*تا٥ .
 ηγολκετάκ ασύοραπ η ،ακ ηθί/ιοπζνιοκ■ Ε ر ٧٥٢ yE .A νητ ςιε αίλαβμυΣ. Μ ν٥٢»α٢
ςκλ'ό ?ξ'α٢٢α< αν 4،, νάσσαΠ 4? ٥نςεδίσαγατακΙ 7 7'،مجل٢ته٢و» αίοπο η -ر^ءجء
نم99 و ηθηγρενέ ،ακ ٠
٥٥1ن9 ٨ية/ 0م٥2*62417٤٤ء ٢0 νοιλύοβμυΣ ότςίε νεπίε، ςίεθχαταιδ
 άρΧπ ج7ي yE .A. Μ υ٥٢»αφα٢ ٥11ت•• ây همء^^ن laÇ αν ηκγάνα 8 ιανίε 7>σόπ·
 70 7٤2 رنج νήτνυθυειΔ ته 1مء742ل٨٤)ςαταμι>δοπύ νηέπμτεμχΔ s٥٢a!fαΤ 8 وςιε
 ٧٥٦ ٥٦٦ό}·νη'τ β ء*ي5)نها٦ε?τιατν۵٢πμΰε،ιατώιταρÇ ςψσσίζ· ،۴ 7 ج غأق ١غر رادة؛-
 ،بهج ανεμόζιχσ άτ ئ٥٥٥7!٥٨ب٣ «ت ٢ενώκ،τκαΤ)،٥κ7!٥ν'ε^ νισηνίκ ς,،ε α۶ώ٢ و ακ'، ٤9-
 ٢καΤ ύοτ ιατώιταρς ίοναθάμ ά^ά،νηζ ύ٥κ ئ٣٤٩٥٥^٥^ν,ΐνχ'ε٢٤٥ و ίζαμ αρεψέ
 دررشم نج١ر νοτώρΠ تهج .νώιοποταμηδοπυ νώζ ϊοταμηςυΣ
νόπιολ νοιλύοβμυΣ οτ ٤٤٧2م٧٤ء
νοτώρΠ . 67٨ جνώιοποταμηδοπυ νώζαμηϊύΣ 6 ة α٢٧Ο؛έχ/χεΜ 7: له νητ ς’،ε ηγάπύ
νητ υατ ναίσερηπυ و ότ ήδιεπε ٤*٨23/6ء ατ ςονόμ ٠
ووج^له وسوكوكارك اورتمسى بواصولى
دهمجلسداورىحوادنى4 حاذ
 وكونعار مألنده تقريرى شفاها داورىيه مجلس اغانلحانيهده يوسف اردوكخداسى
 وكيكدهاواديغندنيوهكدادكدهج^زمهرىسوكلوب زمهدن٣جمسى٠لصك؟ار جهادي
 طرفنه اجدبل ميرالاى تريباولنهرق ج برجزهه امجون دكل يرتقلرى يرتلدجه
ب نغرعسكرىوبر^لوب درت وج ومعيتنها كوندرلى
 برابرمجاسهكوردم جيدركخداسف جزمه ارادهيورلمغله محافاياشاحضرتلرى ديلسف ا
 ولاقكدكحن الس^مءدبوخدمته ئائغدث٠ىام٠ه٠رت٠٠ ع! احباناجكه
التتتكتتنمناس.
 ٥۶ε76εΔ« . Ν تاهج ٠ζα،ε۶χ 4 ισώθοδ'£α ε ٨٥* ه،اه νωτάμηδοπυ νώτ νισωθρόιδιπέ
 ηξάδιδ ανάιδ !ακ 67« ج٧,٧٤« ء٤و نهύοτυαεθεμ 5 ٥1ج*709٤ ٠
 ٥7'£۶τ«. ٤ζ'ε٧αΝ! ε،’؛757٥α7»α 'ε*£6٧67 6πα »67٥α« س،ασσόρΓ - 551 - ζ6٤π 7695
 ؛ανήμ »67 و ίακ «4 7تاه 7οταμύεταρς ύ٥7ά8 ιατερέφιρεπ ά» άιδ υοώζ ήθοδ ٠ 86؟
 υοίαινημ »ε ήθωρηλπορπ α»ι ٥،ά نا ه7همهن5لآ . αίακγανα »7 άιδί άκ،8
 ιαΚ'7'ء٩7ه7لاه . ٧5 αν ςήσαιγχαικαδρο 6 )ώτσιτροφιπε άγ ανέμγελορπ α7 αλΟ«^'ξ'α
 ζωμότνυσ ησώδαραπ άτ άνιακ .
 ؛٥κΕ،«ί26£٥77٥ ٤ ٥٥7 νήγολκετακ■ ασύοραπ Μ »67 , »Ε . Α »676،ε αίλαβμυΣ«αφα٢
 ήθχατταιδ άν αιδ , ν~ασσαΠ| ء 65α0χα،κ»3٤0, :ءء» 67؛ ٤٤٤/مهاء 7ه’ز67ة و υκεπέ
ίακ ηθώρ 9940٥٧٤ .
ل
 ٠حلت لبموره٠راىاً٠و د:ملى٠٠وا وسختيان واقنضال^دهجككون رضاسهطالباولغلهكقسف
ت وتدونخلاصم^ازيخنسن حوانل مقى وركرنه :رانابجونزر^اولانلان
 هداراولمقاعجون راهيهيه لوازمات اولنوببعض ماهدهتخصيص يوزاللىغروش اعتبارا
 اولنهرق معرفتلهتنليم موىاليه المكرل^ازماتبجلهسىاغاى وسالف ورلمسى يشينابرايافى
 تحرير لخه١موي طرغندناغاى ياشاحضرتلرى محاقا بابنده كوندرلسى ورلمسىواردويه '
٠ وركت عل مجلبهقراركواوكنودرك^ءال^بنهلدىلنقدبمموجب:ه ر;ورذى١وائ*
 ايدوكمعققارلغله علقانن وموجبنجه يوركن سوح ءالرى امروارادة اولغقاوزره \
حالبهيهتحريراوكندى وقوءات
حوادفى داورى اذمهدهجلس
 اسءاءل رندن قالغه تقررىمألنده يلدكدوارىيتقديما مجلس حانهده يوركرزنل
 لا٠جحه رم٧وام;،اء:ل رحر;هج:هويلمن اوزره بههاصتاركرلملا١لمافاك)هدققو٠ا٠٨س١
 وسمرقت تن ا سرةن بريكى ده ايسه تش ا صرف استارلكنه تهنك ققوه بعضيسفى
 يكف جبهنل انديكك سرقن مرةو^هخطابا ايتديكندن فهم مهسوم اوستة اتديكف
 بوكون سنن اواديغندن اإن جواب ديومرةوم اتدم صرف تهيه وليه قاق إكتورديش
 مسضر. كت يا:دن استم يابدزى وكننن ادم برالن موجب رزالتى ارنيابلن ي
 ن ٠صسره :ه٠٠و«١طوراهرق بجاغه وم ة ه قالفة ديكله هقومه قالفة مسوم ديواوسته
 رب اذهقااة طى'ط٠مص زدن انه دنقا ومن٠س :ةس٠لدهاييزناوس٠د٠ةص *ذن ا اوزرنههبوم
 اركابى بوكرنه ةومل لدىالمذاكهقالفهه اتمككه انها ايدوكى تس ا فصل بي:لرينى
 دكاتدن لغظيله مسحخره قبولاتجيهرك رزااق بووجهله اواديغندن راجع اوستهصسفوره
 تهمتاولمخلهلاجلالتري^ه بجاغهطورانىكدويه مقوهك ايسهد<، بوىطردا.ش
 وه وندنب فوردخ٠وه« ى٠اقالح٠'كونمر اءاقوناغندهابك ةااقه^ةرمضاباسليان
 يواى يوليله ف ورهيه ويوبال الة الويرهفى طوتوب صورتلريف حسنمعامله قالفهرله
 خصوصىكوزلجهتنبيهوتاًكدقلخىوفالغةمقوماكككونحبس كوستروبالقويامسى
 غايه سليانا طرفندنضابط مرتلرى حض شا محا^ظيا خصوصى تخلمهاولنسى اول^وببعدهسيلى
 موجب^هءل السر دى ءالبربه ه١ةراكراولنودرك مجلجه يوردى ا*ر)واذطر
 محةق اواديى وحركتاولقاوزرها^وارادةءاليلرىس:وح.^ورلمشوموجبنجهعلقلمخش
واغذدر ةسطوروفايعاولمغلهكشيد
7۶ώεΓ،٩٥ ςητπάρ ء7اء* ،ء’ة ε ςασόδ ،70 νοιλύοβμυΣ 4؛'، ^λ68σΙ »6
 6»α،λ,/π2«έ»7»679}α٤''z'o57 »6،αλα« α٧«،ησύδνέ αν 4٤9 αμερόφωναπέ y٥ م7ةه7ه
 ١ν8٧Τ.νΑν اًئ٦ه'ر٢ع,لئ٢حلي'ب.٠7 و7رى.رم؟,ج ،رء !٤م٥ي77يςαχόατ و 091/7٤2٣،م45م7 5،ج 7^٥«ύα-
 هةهج ٤٨7؟77و يم5٤ء 67ά٧١« *،ي)٤ء-لا ءش 7ةه،ه7ه٧ ةه7قج ατίρήςαγρέ 67 و ε76 ه -αμσI
ςίεθσιγρό λή‘ ء2ء ،مءيز ء ء؛ «% 67 , ατνάριαχάμ«٤»0'٥،ήτηθαμ 7٥λλα ς86»ε5 ي
٥τ »ςασάθΗ ة ٦ةل'سرهاًن7ة;.
إ 90«ء 7ه οιλύοβμυΣ ل ^•ε»،۶κ' ε ςα'،εβί۴κα8 *»622
 ] 11ةء7لاه . ήθωκαλυφ αν λήαμσΙ 7،ητπέλκ 0 لاءلات ςαρέμη ούδ ء٤و تهج άΓαναμϊελαΣ
 إ تاهج λ٥π،επε . »ζ۶'α٣،νήωζ νήνιακ■ νιψηλόπύ »67 'ίακ εσ٧ε7٧6»£κε 6٥ تاهج م6٤م ατ .
 ا ٥۶ε7٥ε6 '،αΚ« . ه م99ء٤ء ςηξέ 67 ζ’،ε ιατεζίριεχατεμ αν ήθλεγγαραπ 4 ςητπάρ 86
٤ م76لاهءج ٤7(٥»'νώταρκ »0 7جنه ίακ ςαίμιτ نه3٥*٨٨٨« 7ذنه وجي^جنه .
 ٥κ«£٥π٥£νήΓολκετακ α5٥٠۶α« 6 ασ٢ε9،9٥ 7ةه ٠α٢8Μ »67 . »Ε . Α »6-7 ςιε αίλαβμυΣ
ه؟ α a» II ٥4٧ججه7٥٠7 ίρεπ 72«٥'ς2α»8٢ε32 و ηθώρυκεπέ !هي ηθήγρενέ
 ζίε ςίε^σαισαραπ ς6λΑ ςηκάζετραΜ 0 ٥٣ όρπ\ιτ0 , νεπίε νοιλύοβμυΣ 2ئ٥س1«5« -غ
 ςήτ άτεμ εσηνώφμυσ άγατιμαχλατ3/Α ςα،ε٥ ٧٥،٧٧٥7 ٥7ت ύοφα ά/8εχε7Ε ه69-
 2 ء ς?>7 ،χ'ο7εΜ٥τ٤٤ ذلا ότυα ησωθρόιδ ءدشم ςύΘύε ιατενώρηλπ άνιακ , νήμωρηλπ ٥
 77٥π٥κ« و αμηκίο α٧έ νιρπ ησωθρόιδιπε ά» ίακ ٥٥٣ χ٥7εΜ«'،7<7; »76۶ ٤،« ٧1جم٤ء
 لارام ναίοπο οτ. αττ'ορέμάιδ ναρέμη ء٤ت ασέμ εκήβμε ίακ εσωΘρόιδέ ςαρέμη 31 .
 ه 'εϊ غ٠آج١ل-(٠عاًالمعآ٢ة;ج.زع٠دئ١ر غلا٠لاة ة١جش ااًة أ~ةاًج١ر ة١ى اة٠٩ذ٢د’لآه ٥٨٤9«ء٤يس،١ةاًة
 ءهرا^ء νήτ ٨٥٤٤7راب 7 و 6٤6ة،ج الم ςήλ,Α ٣لا'ه 4* εσύοτηζέ ٠ αταμάκορεμή 3 و ώνέ -زيه
 εχίε νοτ ς٥٣ί 6ا5٥6؛ء ςίρωχ ερήπέ ναιοπό νήτ νηνίξά υοτ ναίμ άιδ νονόμ ςεδέγιτρα Γ 2
νισηδϊε . ٨٨٨،ه 1ετνέθσελακσορπ ςωμό■« ^!ιτΟ »257076٨٥٨ ه ςάΓατιμαχλατβΑ -ء
 «* مه« ε3 νήτ όπά 7946^42لاه' ٣ئ άραπ εθαμέ 7٥94, νή,μωρηλπ νωρεμή 5 ٥٥٠ -،
 ٤6 لآهم ن6ء٥٤٨ت ٠λπ/όπα ςοτνέθηροφορ7 νισαπμύοΣ »6٣ ٥٥٣ άγαρρικαΣ ،جة ٥' ωνά
 ςά?α٢٧٥Μ ίακ , έγίεΡ ή ακίανυΓ αίμ, ςήλΑ ٣،ιαλέ ότ τίε ιδάλαταςίμ ούδ ναλαγβέ ς
 ٤ε3 ϊήτνοίεβιρτο''٣ςα»و ςεδάκο υσιμή ούδ »67٥α ςιε αμωίακιδ ςεπασώό '،ακ ،و( ء
 ،αψελκ« ٥٣ ةε3λ6 , νοπιολί« ءء ر رجنه ησάτεξέ αν άιδ٤٥7εΜ . ءبه] νεμ δ 44*
νασητνήτακί ϋΰφά ،ء’ة ٥/٥٨هم4ي νωρεμή νώιρτακεδ νωτ ίακ νηνίξά »67 ελεθή ج6«
νώτηζ ςάγατιμαχλατβΑ εδ 0, ατ νίσυελύοδ; ^/76*• '٩ -
'٥ο٣ά7 67 ς6٠π6 6 ήλΑ« ٤'6πα »ε5α ٥٣ ٧Ζ ύοσωέ,αμός«ιασύοχυτ ίεκε 7εκ~،α وج ين
 ]νασιρώχειδ نجنه ναίχαμοληλλα »67 .
هج ة٠٧هي!3لاه، α7٥α7 ءها^يميهء
;٧٥Γ٥۶Π . ε ςήλΑ Q ηγάπύ αΝ،’، ه؟ ٤κ،<٥،۶67,«٢6«» 67لا ٤ί٤εκχεΜ ηβάλάν α٤١٥
 آ0لآلا ثرلا٣مهن لأاً ٤اه هملا ςύοτ )جم02هجيلم ٠
5نع ٠۶ε76ε١Ο« .0 لام 272323324نزلا ςιε ςαρέμη ούδ ]1ονέμωκαλυφ 008 7ه -ه
فى هده^!سداورىحراد٠٠حاذ
 بوندنايكماهمقدمادهم ايلديك^قربرىمالنده هتقديم م^ضاكعليلمجلسداورىي
 اقتضاايدهج^خدمى وجفتلكده عبدالحيداغانلتيزهسىجفتلكندهاو^رمق اغازاده
 ذرل له ا خاؤنمىقو؛ه خخامنداجقنابهوبلناونه انجنابهكومنوهرخدشل
 مذكورى وطهبرواتيهاجرنيلهامنكوردهءارراولهان^ايلهكونده وقراراتشوجفتل^ن
 ايهركاوناوج انخاب وطهئ١ر دخ س;وم٠ رأىاك^ه مرةوهه خاقن ت-نه تعيرا
 عبدالجيداغا لرداياسنى اوطهمذكورهدن كوند.تعميرايدوباونورمشابسهدههةوى
 اواديغف وجولتيهاونا رق اواه عفومهدهبدلاجرنى خاون مقومدخ مادايتدكده
 وشب١كلؤلكعويمن١ اجرناولهرق يهبااطهعلى مةوم اقرمدض افادهاتمشواغاى
 ,ه مقومك المشاواديغندن اطهئ١سندنبا دلمدخذررصقرمكاوطه٠
 قوم اولوباغاى واقح ونزاع بينلرندهمعارضه تكله مطلوبا سةوهدن اغاى في تواتيه
 الهجى كونلك سندنبش دختيز. جيداغا تكله انهاا اولديغنى علىيهطبانجهجكمش
 برطاقمزتجقاروب جفتلكنده ومهنك خاتقنمة مصطنى ورعيهخاتونا^له ؛أقوءلى٠اول
 وةصور^ى ويردكلرفى تيزهسنه بجقاوقهزت زيتدناك اكدسىروغن حاصلاولان
هخبروردكفىوكدومى٠نم٠رإدر٠رمجحداغا٧صوباشثسى سرقتايتدكاريف^شاكرا^انل
٠  ?·ب ؟  به)  ٢ مابم  ما 279  ١ "مذا ٠  ٦١۶٠ * ΊΝ ٦ل  111 ل11014٧01٧1 XVNIUN ٠
  044 ذهو ٥* 6ع 064 و)9 * 4922٥  ٥4923 د 69 ل 12] و  54^ 03 1 وم  ٥٢ *٤  04964 *9ل  لاتعذلتم  لء
 ت- ٠ كئ ٠٦ ,ل ١ل  ثه.م ٠ ,^ ٢  غبا؛ 5 ل3  نم ٦ وعه،م>'وه ’ نمي ٦ك ٢  :ه  لدهله  21ء }0 تليه ٠د  *ا κ» 7  لآ٠ لء 3 لآهًلاكهئئهلب؛يم
٠  63101
  ءيم؛!-  ١٨ ،ءت 3 لدل/نيتده  دباء  *ح:ج ،  2٤ دءم 5٥ 5 ئه،م  52/99  يوية  .؛ ’ة ن 94 ل٧خ  Λ0 ٩ ده
 م0 ٠ء 3  دج 0 حءئ ٠  ثه؛ 3 لءهتبلإ  ذم  ٥99٧2 *  ٥7٠κ٥4٥9ρο4 ،  ولاوذلهلدهء  7٥2 ل 0  47٥٩ ل 24 *٢9  أنم  دين
  دملي- 3د  αΖ٥η4  ، ٢ ) 73 يعلة 3 لا?ئ Λ  غتليل؟دب£ 4 د!  ملاه و ؛2 د3 اي 3ل ١ل 0  ٠  ليه؛ 3 مد 03 ل!
. و^ء^مهي^ح  ؛ه9 ب7س 2،٠ج  دم ٠ ملا ن 2صم  دم  مهه؟  .  ٢967
  عءهح ٠ دي ك٦ ده ؛ 0٥χ0 « 07 4 دم  جلدم  موئ ) 7 لي 3ط  ؛م 3 دود  |κ» 7  د«؛ 74 ى 3 لي 30  دء 60 *ا** » 20 * » ٥؛
 94 ,ل ٥*  ده؛ 3 وإ ص 41٥7 ددو«  لهدءموموي  ذه؟و 3 وإ ن 9٥ م«  نرم  927J٥Z(if5«I٦ 0  ٠  لوليحاًده؛
3؛ χ9،3 ؛3 4 ؛؛« 3 لي 3  وم,؛  هي  مله  ئله؛ 7 )ه  ه؛ 7)۶ لعه ٦2٣ ت م  نل
 . 8و3 اء«ي  ٥٤٥9 د ٢7٥ وإءهمل  ملا%دم ش ٠ )يع ج٤ م 3ه 607 ل٠ لدلي  074  لجلإ 3 للث ،4 ئعوشسه 3 ؟٥
*  '  * 449٥ ره  94 % 9 ده 192 [  «لام !6 م ٧9 ملا 4  32صد 7٠ هأ«  1٥٠  ·  وة، 1
  ددمءءهل  د« 674 ء« 37 بزلي « ٥0 <3 5 ل3  د» ٩٨ بلجل 3  34 ء 3 لاليوءج 3  .  وإء  %لءعءه ٨ ؛ه ٢٠ ب 5 كمؤ«  ءيم
سياً؛ ؟ ^ 03κ » 3 «9 دئ « 07  ،؛ 37 ،  ووهءءم  اءءر 8د! 94 ’3 هت  دهء 4و4 هآ6 ملاه  ده{؛ ٩ ل 93 الاءهل
«؛/« X  دم  دج ٥ *و  ده{} 5 لدودليهلاه  ٠ هل 97٨ ء 7 ل)هليد 7لا 3  9492 ل  7٥ م  إده ٨ ل٠ هع ،  دل0  اًك3 لغئ 3
9٥97٥٤ =؟ م 5 ل, 3  632 ءاً«ء 8 لا«لي  ليهتج؛ 7لا ٠19 لا  ٥٠  474042 ٥4 تم  ث3 اي ٧
  مي ٠ ومثم ٠  يير ٢٤٦ ب ٣٣ ^3 )2 ا ٣.٢٤
 ٩ بم ٣؟ ٠ جتج ٦٦ ي٢ ج٦ مرا ٤ ا-^ ٣  ٠ ميمد ن٢ لي ٠  ح،اي ١^ ٠٢٢٦٨٦ ٦٩ م٠ يا] ٣ل  ه"،* ٦٦ ^ ٠٢٢٢٦٢ /  م،م ٢: ٩ ؤك*ا ٦"٦م  ،ئ ٢٢7 بهد
 ٠٠ ماماي ٠ى ٦  مم»يتج]ه^بمايدبء ٦٠٦ ب^ح) ٣ ٢?؛ ١ ي٠ك ٦  حأ ٦؛ ٩٩ اً ١ كرج> ۶
 ٠ض ٢٢٢٢١ عذمح;ا ۶٢٩ سسما ٦٢ك ?5 م ١  يا ١م ٦٦ د  نم ' ٦٢١٥  ؟:؛بم ه٦م ١٠ :تميم ٣ ?،
I  تم/ ٩ بم ۴r٦٢٢۶ ؛؟ ٠ :? ٠٣ ن ٢ مرج ٠٤ • ه ٩ :بك ٣م ١  يممربرمب^ا
ب  د؛ ۶ ;ت ٢١ :ا٠ ؟م ذ ١٢  ١ ككبا ١٢٩ جكمم ك ٤م ؛ج ؟;  ٠٢٢١٠ ؟  ؛ ٠’ إج ٢ م
 ٦ مس ٢٠* ٢ا ٩٢١٢٠ متميمم?ا اً 1٢٢ اًأم ۴ جم؛يوه؟م  ٢٢٠  ,، ٣ر٢ ،2  ١٦ν٦٠ /؟? ٢
  نجرمر،ب)ا ٠٦٦٠  ۶٢  ١٢٢٩٢٢٢  ٢I آ٣ م٢ مم i? ٣ ?مامم؟ ٢ك ١٢ ?أتم
؛ Ι :؛ ۶٣ ،؛/ ١٠٢٦  ٩٢١ ق'" ٦ عما ٠م ١ز٣ ؟م؛?أأ ١ ؟أا ٠٠٠ : ٣٠ « ٠٦ ي I  ۶٢١  ٦١٢٤٠٢ ?! ٧۶٢ /م
  ؟ادملأة; ٢ بأ ٣۶١ ام٦ آيم، ٣ .؟ ٩ أج;اً ٩ ح٠ك ٩١ د. ١٤٢٠٣ ل ١ ب -9*  ٠٠۶٢
؛ م ٠اً ٢ كتام ٩٣ ه٩م ’ ميك ٠ ؟مم ٦ م ٩٠ ؟  ٢٩  ؟ا ٢٢  بم ؛٠?  ٠٣٣  ج·■■' ، مزحم  ۶٢٩ ٦م۴ :ئ٣ ) ا? ٦ م؟ ٢م’ ؟امذ، ٦  r٩٠٣٠tf*.ri٩٠٠r٩l١٢٠ıf م ٩١٣ * ا 1٣٦ مج
 ١ *، ٢ م،جي>ز ?، ٩ ءء،  ا  بي ١ ! ٠٢٩٢ >م ٢  ؟م؛ ٩ اً٠ ۶ ب ٦٢٢ ح٢
 ؛ نيد ٣ 'ه ٣اً ٠٣ ما ٦ اً* ١’ مم ٠٩١ ك ٩٦١ ح٣ ج:»اه ١ ا٩ م- ٠٠ح ١ ؟م  ٠٦٠٢٠٢٦٠٢٠٠٢٠٣٢/٢  تنيبم:
  ررمممر؟؛و ٣د ٩٦2 -١ -ذ٦  ؟سيمتأي ٩ خك ٣م  م:٦*  ذأ٢ب ٢ |م ٢م ٠٠٠ ك ١
مب،ن ٣ ئ،م ٣٦۴١١٢  م. ٦ ؛ ٠٣٠٠ ن ٢٩٢ م۶ة  يي٣ لى ا  ٣٦و ١ ككئ ٣۶ :أد ٢٦٦٠٣ «
أخ ٠م ١٣ س؟م ١۶٢٦
٠  6094 ولاو*؟ ،  ٥٩422 أل؟
  ده{} κ» 7  لع«رهل ٠ي 37 )8اً  ده{} ،8 لي 97 * 7  د»  !؛ t3»w707»i»Z  ي6٠ ثمئ 39 ؛3م٨ ج,م  تدهلءء«؛  غء
 - ٩٢٢1٩٥ و  ٠ج؛  "V 4! ٩٠ ’٠  و» ١٠٦ كيلع ١ دهت}ل  ٥ζ!4)κ^3κ  قء« 7.۶63 هلاه 74 *ه  لا«ليه{؛ء«  11 إ
. 4 ؛! κ٠ί 5  د! 5 ر« 4 د« 30  دباة  همهة و  هيده
  «دم ١ه لأ 77 لاليهه م 4 ؛2 ي«؛ ٠!3)8ل  به 0 ٠ ملاهد ، ذه  ،ين 3 ار  وبدء  ملتاً؛  باهاههنتمم ج
 « Λ»Ζκ » 7«  دم  يم 03 «9 ب»  حه؟بم  ل,)لأ 3 لليهلربم ٠ ءع  جلمهج 5 لااًدمدئ ? 5 هعده  λ۶٥5 0  ؛' ٠ الآمدليود
.  ٥40٨ صي4 » 69 يا، 3 وو 2٩2394992 * ٥٥ د٥ *م*  22 ^م ٨90 !0  4٠ ليه 3د 30 ا2
 . « 34 مل /3 دم)  7 كليي ٦ ي«ليد  229٤ *ر  ة  دم؛ 8و9 ا)0ب  ده?؛ ؟٥7« ٥7!5«κ لإ  يءل 8ث 5 ’0 ؟, ٤  231
- 07  مم 8 بةد 7 يدلي  دم  37.5  8٥24٥ ] ٤22 ذب 94  ي6ه 7 وهلي 0 م 4 ه 7 دب 9٩ تهذدقئ 0  ٨ لاسعه
3 يل؛ 3477  دودة ؟ 1٥ و؟) 4٢ ك؟  دم
٠ ٥ دوم 4٥٨ ل  شبا  ينيو» ٠ تت ٠ وريا  د»  8و κ»005 .νανίΜ  7،0 ، م« 7 لا?دهله 3  اذلاء
 73 لي7  دم ۶ ملا ,7 ؛"«  7 د« 3 وة 0 لي-لاه 7  308٥2 و 0 ه؛ده 6 ه؛ملامدمءد«, 6 ودمد! 37  413022423
*ج-  ولدووم! ٤  ذء 5ه7 ^لي  شم ؛ 37  ٥٤ %%) ي6 ؛مبع«)  9933 *3 دهل  194 ؟) 9 ل0ك؟  دم  372  2729275 أ
7ء8 لا«لي ؛ ٠٢ ل0«9 ا/ك»  دحاً؛ 5 د«ءر« 7لا 3 ث٠ عين  يم٠ ةد ٠7 م٧ و  9٤ % ٩٥ ع٩ع
٠  5و3ج 37 مدد κ» 7 7 مدهل؛مده 7ه  ؛ 7 ماًء 6ء 7 }؛9١  م؛مء 07 وئ
!- ζ *9 ؛ 7 ί κ » 7٠ >6 ؟ Ζ»5 ،3^3κη9 «؛« τ / 37٠ ) ٢8 ٥ 8د0 ده  ا7 لي 3لا ي9ه 01213 م 4 م 07  لاهتءءءع  ؤم
- 13٥ ل  م  *دم  ٠34 لآ 4 د!  372  78 )8و 0273 ج  00 د  ٥ζ);,κ »3  ء  ί03 > ٥٥٥7 ؛ κ٥7  ذد«ليه{}ء« Η
.  ملا«لي«))م^د  ايهل؛هذرحح؛ 37 )8اً و  ليلأمئ 3؛3 ؛م  لا«ليم؛  .وو  ده؛ ل  دلي ي
٠  م'))ه؛  دم؛ ؛ 37  3403  ,٥ ه3د 632 و« 7 م؛د
  م))م ، «؛ ζ «؛« 79 )? 8£  دهء 5’3 ؛3د 74 ل>لليو 27 م؛ ي!  وسده«ءحه ٥ م؟  .7ه κ » 7٠ ودو 07 ، 2 «؛ 9 إ3)
ك؟-  دملي^هده 7 لوه)  ده{؛  37.5 ؛ 9793 !  و«؛ 6ά 9 ؟) έ*Λ(»κ  ؛م  ٢٢٧2 κ»7 9 ٤  8κ (« 7^  ده{؛ ؛ Zs٥ >0؛  :
  ؛مي' ٢٦  ، ٢٢٠٩  اًهو ١  محآم، ٢ م، ٩ ?> ٦٠ حا٠ ’ي ٢ ،لآبم ٢ آ ٠٦ ك ٦
  ١٢٢  ئاا ٣ دآ  ننخ؟. ٣د٣  ا٢ اً۴ى ٦/ا ٢٢ م2  ١٥ :؛ ٠٠٠۶٢ □،،:  أمكت ٠م  ننم،
 >*: ٢ اكك؛ا ٦ آاًك ٣ ام ٢١٢ ا ،»/ ٢/١۴٣ اًا ١٠ ،تم ٠٠٩ ك ٦ داً؛ي ٠ ؛ ٢٩٦ إ ٢٤ أ ٢٢ ء ٠٠٩ آا ’ تم ٣٦
  إ?؛ر ٦٩٩ .م٢ حزاءج ٣ ام م*اًأ ٢ ه٩ ا ٩،٠٢ ؟] ٠ ،ا؟ ٦٠٩ ه١م١ م>اج ٣ ?، ٦ ؛ ٠١ ك ١ لإ ٠١ أع٦اً ١
  صإمادخ ٢ ام ٠٢ جمامحأم?بم؟ي  ححث ١م٢؛ ١٢٢ ا٢ك ٢آ٩? ٤ ئي ٠  كز?تتا ٢ب ۴
 ٠م٣ ممزت ٠ با  ؟ر ٢ م،ل ٢ اً٢  واًل ١م ٢ب٣ ا؛ما؟:ا ٢٠ر  ك؛ف ٢٢٣١٦ ، ٠؟٤ب ٠ ٦٢ ؟  يا ٢٦9 أب^: ٣٣ ؟ ٢٢٢١٣٣ ب٣ مأضلأا ٦^ ٣؟٦ '٠ك ١  ؟؟-- ي.| ٩م
  يلآا ٦١م  خج ١ ب؛ -4  ،”: ٦٣  وب  •]  مياباا  مء^ا ؛٠ جدب
I  ٠٢٠٦ ؤ ٣؟٦ ي٣ لآأ ٩ اً.٣ ?  أ٩ م’ي ١  ؟ت ’، ٦٠٢ م ٠ جتم  ٢٦١  ؛ ٢  ما٢ ؟اااً ٤ ثم' ٢٣٦ مز
  τ٣٨ ؟،  ٢٦/٢٣٦ «  :وه ٢٣ ج  ٦٣ مم ا٢ ألمبم  يي ٩١ ؟آ:اً  ٠٣٠٦ ا؟: ٦ م٠
ا ل ٦ م"  *م  .ج^  ٣٣٦٦٦  ممن ٢ ا٢م۶ ة  ٠ :م ٦٣ ر  ٣١١ى  /؛ ١٣۶٢٠ م؛
خ٢ ،؟ ٣ ؟-؟ ا٢ ؟
 ٣٤ ض ٠ ين. ١٢ ؛ ٢١ )٣م ^ ٦٤،٠٢ ؟* ρ ؛٦ ? ٩.٢ ؛:؛ ٢٣:٦ «
  2٣٣٠٦٦ ياا ٣ل  ٢٣ '; ٠ب٠ ؟بام؟خص،مد ٢٢١ م٠  /أ ٩ إم٢ه٩ أ’ ۶٢ *ا ’م  ١٤٦ ^٨
أ ٢ ك ٠ كم ١  :؛،» ٠٣ ! ٣٦٠٢٢٢٠٩٢ » ٢ اًد ٢١ ب ٠١ دك ١٢؟ ١;٩ » ٣٣٦Γ’ ٣٦٠٩ ’ ج ٩ *رج ٩2٢ ب؛م ٣ جج ٦:١ - ٦٩٩١ -نما-+امرا ٦١٤٢ ىممي ٢ ب٤و ٠
  لي.  ١٢١ ؟  -- ٦٦م  ۶٩٠  , ٢١٠ م  :ج ٦  ماتم- ، ٣١۶ *٩ مب  ر؛م ت ٣ :ا  ؟ى
أ ٢ بء.ي  ؟د،  هم^مم.  ٢۶٠٢١ ?  ٢٣٥١  يمي  ج:ي، ا’ي ١ دم ١ك ٣٦ م  مذ، ٠٣٠
إ  , ٠٦ اً٠ذ١ا ٢٩ ا ٦٩٦ ني ۶٠٣٣٢٢١٠٩٠٠٠ بك ١ ؛م ١٧٠ قم ٢٠ ممرم ١ج ٩١ مكبج ٢ سم٣ك ٦
 ٢ ك ١ آأ ٦٣ ;م ١ اًبمج. ٠ م۴م  اًحنيا ٠٠ ةمم ٦ ، ٠’١ ؛بم? ٦٢ ي 9س 2  نم ٢ه٠ص ٦5٠٣١
؛ ا ٦٢٢ ؛م ٣.٠ م٩م ٠٤٢ ب ١ ر؛ ٩ مبمبم؛بم ٩  متجي؟^"^  ٢٤٠٢,٠ ؟؟؛  ٦١  ويا
 ب ٣ *م:جم:  ٣٣ ؟ا ٩٢٣٠ يم ١٠ بم  بأما ٢٦د ٣ ي| ٦٠٩١ ن “م  مجلاث ٢٢٠٦٢ ب ٦
 ٦ م٠ ؟مم،،م ٢ ردمك ۶٠٩ ك •، ، ٣١٩ لب^ج ٢ زب ٢٦٠٣ منب^بم ٢٤ مت
٣٢  لجكآاً ٢ م  ٣٩،٠ اً٠؟ ٢د ٢٢ ي ٩١ أ٦  مماا؟ت ٢ي ٠ اًاذ ٠٩
